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ERRÁTUM
Carvedilol alkalmazása a mindennapi kardiológiai és intervenciós  
kardiológiai gyakorlatban
Kónyi Attila dr.
Az Orvosi Hetilap 2017. szeptember 17. számának közleményében (2017; 158(37): 1453–1457.) a 
2. ábra hibásan jelent meg. A helyes ábra:
ERRATUM
Carvedilol in every day cardiology and interventional cardiology practice
Kónyi Attila dr.
Fig. 2 of the paper in Orvosi Hetilap, September 7, 2017 (2017; 158(37): 1453–1457.) was published 1
faulty. The correct figure:
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2. ábra Az összmortalitás relatív rizikója a CAPRICORN vizsgálat carvedilol-, valamint placebocsoportjában (Lancet 2001; 357: 1385–1390) 
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